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JEFATURA DEL ESTADO
■.*
•
Habiéndose observado error en la página 1.957 del Boleitín O4icial del Estado-número 85, correspon
diente al 26 de marzo de 4957, se rectifica a continuación :
En la -Sección décimoséptima, "Acción de España en Africa" ; sapítulo, tercero, "Gastos diversos";
artículo primero, "De carácter general" ; grupo único, "Dirección General de Plazas y „Provincias Afri
canas", la 'redacción del concepto primero debe ser :
"Gastos Polfticos de carácter reservado del Gobierno General de los Territorios de Soberanía Espa
ñola en el Norte de Africa."
(Del B. O. del Estado núm. 96, pág,. 52*.)
oize, nmi°ms
JEFATURA DEL ÉSTADO MAYOR -
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, vengo en disponer que el pa
trullero 17-21 pase- a segunda situación a partir del
día 1 de mayo próximo.
Madrid, 29 de marzo de 1957.
Excmos. Sres. .
••■-
ABARZUZA
Sres. . . .
El
SERVICIO DE /PERS.ONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Profesor de la Escuela de
Guerra Naval al Capitán de Corbeta D. José María
Moreno Aznar, que tomará posesión de este .destino
una vez finalice el curso que se halla efectua.ndo en
la Escuela de Estado Mayor del Ejército del Aire
Madrid, 4 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirantes jefes de la Jurisdic
. ción Central y -del Servicio de Personal.
Como comprendidos en el artículo 1.° de la
Ley de 17 de julio de 1956 (D. 0. núm. 160), y
con arreglo a 'lo determinado en el Decreto de 13 de
noviembre de 1953 (D. O. núm. 269) y Orden Mi
nisterial de 8 de febrero de 1954 (D. O. núm. 35) ,
se dispone que los Tenientes de Navío a continua
ción relacionados, que se hallan en posesión del tí.
tulo de Doctor en Ingeniería Naval y Mecánica, ce
sen en sus- actuales destinos y pasen a formar parte,
,como Inspectores Auxiliares, de las Inspecciones (12
Construcciones, Suministros v Obras de los Depar
tamentos ,Marítimos que al frente de cada urio de
ellos se expresa :
•
Don Jaime Ang,lada Descárrega.—Cádiz.
Don Rafael Caamaño Fernández. El Ferrol
Caudillo.
Don Remigio Díez bayó.—Casrtao-ena.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.
Maslrid, 4 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe dei Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de 'El Ferrol del. Caudillo, Car
tagena y Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal e Inspector General de Cons
trucciones, Suministros y Obras.
Instructores.—A. propuesta del comandante Ge
neral de la Flota, y de conformidad Con lo informado.
por la Jefatura de Instrucción de este Ministerio, se
nombra Instructor de la Escuela de Artillería a bor
do del crucero Canariaç al Teniente de Navío don
Leopoldo Boado Ganzález-Llanos, a partir del día
8 de marzo último.
Madrid, 4 de abril de 1,957.
ABARZUZA
o
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
' tralmirante jefe de, Instrucción.
A propuesta del Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, y de conformidad con 19
informado por la Jefatura de Instrucción de este
Ministerio, se nombra- Instructores de la Escuela
de Suboficiales, a partir de 1 de marzo último, a los
Alféreces de Navío D. Luis JNieto Moreno de Gue
rra y D. Francisco Bendala Vega, en relevo de los
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de su mismo empleó D. Jaime Fernández de Nava
rrete y p. José María González de Cueto.
Madrid, 4 de abril de 1957.
ABARZUZA
E,xcinos. Sres. *Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Ayudantes Profesores.--A propuesta del Direc
'tor de la Escuela Naval Militar, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción, se
nombra -Ayudante Profesor de la mencionada Es
cuela al Alférez de Navío D. Jesús Fontán Suanzes,
a partir del día 15 de marzo último ,y en relevo del
Oficial de igual empleo D. j'osé Luis Martínez-Avial
y Cánovas del Castillo.
Madrid, 4 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitiín General del 'Departamento
Marítimo de El Ferrol - del Caudillo. Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
A propuesta del Director de la Escuela Na
val Militar: y de conformidad coi; lo informado por
la Jefatura de Instrvcción de este Ministerio, se
nombra Ayudante Profesor de dicha Escuela, a par
tir del 15 de marzo último,, al Alférez de Navío don
Carlos González-Cela Pardo, en relevo del Oficial
de su mismo empleo D. Francisvo Cortés Vázquez.
Madrid. 4 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicid de Personal y Contralmiran
te Jefe de Instrucción.
Bajos.—Fallecido en 4 de marzo » del año actual,
causa baja en la Armada el Contralmirante, en si
tuación de "reserva", D. Rafael García Rodríguez.
Madrid, 4 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . •
Sres. ...
rn
EDICTOS
*a
(130)
Don Eloy ,de la Gándara Rodríguez, Teniente - de
Navío de Servicios Marítimos, Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Santander
Pá3i.i.ia 595_
y del" expediente instruido a instancia del inscrip
to Francisco Ibásét'a Lorenzo, el cual solicita un
dupligado dl su Libreta, de Inscripción Marítima
por haber extraviado el original que .poseía,
Hago saber :, Que .por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad -judicial de' este Departamento
Marítimo, el dopmento de refere-ncia ha sido -decla
rado nulo y sin v'alor ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea Y 1-lo haga entrega de:
mismo a las Autoridades de Marina. N
Santander, 29 dé marzo de 1957.—El Teniente
de Navío, Jaez instructor, _Ulav de la Gándara Ro
dríguez.
(1.31)
Don. Jesús Masa Vallés, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Castro Urdiales y Juez ins-.
tructor del -expediente número 162 de 1957 de.
pérdida de la Libreta de Inscripción'Marítima del
inscripto del Trozo de Corme Fernando Filguei
ra Bernárdez, folio 69 de/1945 de InscripCión Ma
rítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, de fe
cha 18 de los corrientes del Excmo. Sr. Capitán
General dei Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, se declara nulo y sin valor .b`.1guno el
aludido documento ; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades, de Marina.
Castro Urdiales, 29 de marzo de 1957.—El Te
niente de, Navío; juez instructor, Jesús Masa VA
(132)
Don Salvador López de Sagredo y Pérez de Vargas,.
Capitán de' Infantería de Marina, juez instructor
del expediente Diversos número 29 de 1957, ins
triúdo -por extravío de la Cartilla Naval de José
Ramos Núñez,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz, de
fecha 26 de marzo de 1957, se declara nulo y sin, va
lor el aludido documento ; incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla a les veintinueve días del mes de
marzo de mil novecientos cincuenta v siete.—E1 Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor, Sal
vador Lópe 1e Sagredo. 1‘ o
(133)Don' Salvador López de Sagredo y Pérez de Vargas,
Capitán de Infantería de Marina, juez instructor
del expediente Diversos número 33 de 1957, ins
truido por extravío de la Libreta de InscripciónMarítima del inscripto /Antonio Cruz Romero,
Página 596.
•
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Hago saber : Ouç. por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento" Marítimo de 'Cádiz, de
fecha 26 de marzo de 1957-, se declara nulo v sin
valor el aludido documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no haga entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla a los 'veintinueve días del mes d.
marzo de mil neivecientos cincuenta y siete.—E1
Capitán de Infantería de Marina, _Juez instructor
Salvador López de Sagredo.
`(1,34)
Don Angel Kaifer Olondo, Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimos, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Santander y del
expediente instruido a instancia del inscripto por
este Trozo julio Martínez López, el cual solicita
un duplicado de la Libreta de Inscripción Mari
tima por haber extraviado el original que poseia.
Hago saber : Que por decreto auditoriado
Superior 'Autoridad judicial' de este Departamento
Marítimo, el 'documento de referencia ha sido de
clarado nulo y sin valor ; incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Santander, 29 .de marzo de 1957.—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, Angel Káifer Olontlo.
(135) -
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de La Coruña,
Hago saber : Que en _este Juzgado de mi cargo se
instruye expediente para conocer la- propiedad de
restos de buques hundidos en Laxe Torifiana, en
*las proximidades de Punta Pegueiro: parte interbr
del dique de abrigo .en construcción de esta capital,
y Punta Chirlateira, junto a la ría de Cedeira.
Lo que se publica a fin de .que todas aquellas per
sonas que se consideren con derecho sobre los indi
cados restos comparezcan ante este juzgado de mi
cargo. sito en la Comandancia de Marina, para que
acrediten por dos medios admitidos en derecho la
propiedad dé los mismos, dentro del plazo de trein
ta días contados a partir de la publicación de este
Edicto,
La Coruña, 29 de marzo de 1957.—E1 Coman
dante de Infantería de Marinad Juez instructor, Liés
Hervella Tovar.
•
•
o
REQUISITORIAS •
(139)
.\
Anulación de Requisitona.—E1 Juzgado especial de
la Ayudantía Militar de Marina de Sangenjo cancela
la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL de
este Ministerio, número 270, correspondiente al día
27 del mes de noviembre de_1952, por la que se lla
•
amiba y emplazaba al inscripto de este Trozo Fran
cisco González Outeda, número 124 del reemplazo
de 1952, en expediente que le fué instruido por falta
de concentración para ingresar en el servicio efecti
vo de la Armada, a causa de haberle sido concedido
indulto y terminado el procedimiento con la declara
ción de "sin responsabilidad".
Sangenjo, S'de marzo de 1957.—E1 Ayudante Mi
litar de Marina, Juez instructor, Pedro Lamas.
•
(140)
Anulación de Requisitoria.—Habiendo compare
cido en este Juzgado permanente antes del ;término
correspondiente el inscripto de Marina José Rair¿in
Tobio Rial, hijo de José Ramón. y dé Ramona, de
diecinueve años de eca.d,stoltero y *natural de Rois
(La Coruña) y- vecino-de Cádiz,- con domicilio en la
Plaza de San Juan de Dios, número 16, contra el
cual se publicó Requisitoria en el Boletín Oficial del
Estado del ,día 11 de febrero de 1957 con el núme
'ro 70 y 'ccplo encartado enr el ekpediente judicial nú
mero 4 de 1957 por falta grave de no incorporación al
servicio de la A-rmada ; por medio de la presente se
hace contar queda sin efecto dicha Requisitoria.
Cádiz, 6- de marzo de 1957.—E1 Comandante, juez
instructor, Víctor Gutiérrez Jiménez.
(141)
Nicolás Font Cantallops, hijo% de Nicolls y de Ma
ría, natural de Palma de Mallorca (Baleares), sol
tero, nacido el 21 de agosto de 1937, cuyas serias
personales son : ojos pardbs, cejas y pelo castaños,
nariz y- boca regulares, frente mediana, y sin serias
particulares ; con inrotrucción, domiciliado última
mente ,en Palma de Mallorca, _calle de Lorenzo Ri
ber, número 36, inscripto de Marina del Trozo de
Palma de Mallorca, fblio 2 del reemplazo de 1957,
el cual debía incorporarse al servicio de la Armada
el día 31 de diciembre del pasado año, cuyo último
domicilio conocido es en la -calle Ribas, número 25,
Estado de Miranda, población Los Teques, República
de Venezuela, y el actual se desconoce ; comparecerá
en el término de treinta días, contados a partir de
la publicación de la presente en el Boletín Oficial
del Estado, ante el Sr. Juez, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa D. José Alemany Moner
y en el Juzgado ‘de Instrucción sito en la Coman
dancia Militar de Marina de Mallorca e Ibiza (Ba
leares), para responder en el expediente que se te
instruye por falta de incorporación a filas cuando
fué llamado su reemplazo, bajo apercibimiento de
ser declarado prófugo.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares,' la busca y captura del mencionado
individuo y, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Palma de Mallorca, 7 de marzo de 1957.—E1 Juez
instructor, José Alemany Moper.
•
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